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บทคัดยอ 
   บทความนี้วิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อน้ําสมพรอมดื่ม 100 
เปอรเซ็นตของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร การศึกษาอาศัยขอมูลจากการสัมภาษณ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่เคยซื้อผลิตภัณฑน้ําสมพรอมดื่ม 100  เปอรเซ็นต จํานวน 
400 ราย โดยเก็บรวบรวมขอมูลในชวงเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม 2551 การวิเคราะหใช
สถิติเชิงพรรณนาและเทคนิคการวิเคราะหองคประกอบรวม (Conjoint Analysis) ผล
การศึกษา พบวา ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจและการตัดสินใจในการเลือกซื้อน้ําสมพรอม
ดื่ม 100 เปอรเซ็นตของผูบริโภคมากที่สุด ไดแก ใบรับรองคุณภาพและมาตรฐาน สวนปจจัย
ที่มีผลรองลงมา ไดแก คุณคาทางโภชนาการ และราคา ตามลําดับ สวนปจจัยดานชนิดของสม 
และบรรจุภัณฑ มีผลกระทบตอความพึงพอใจและการตัดสินใจของผูบริโภคไมมากนักเมื่อ
เปรียบเทียบกับปจจัยอื่นๆ 
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ABSTRACT 
    This paper analyzes factors affecting pure orange juice purchasing decisions of 
consumers in Bangkok Metropolitan area. The data used in this research were from 
interviewing 400 consumers in Bangkok Metropolitan area who used to buy pure orange 
juice. The data were collected during September to October 2008. The descriptive analysis 
techniques and Conjoint Analysis were applied. The results showed that certificate of 
standard and quality assurance was the most important factor which influences pure orange 
juice purchasing decisions of consumers followed by nutrition and price factors, 
respectively. Types of oranges and packaging were relatively insignificant factors affecting 
the consumer’s decisions. 
 Keywords:  Orange Juice, Conjoint Analysis, Consumers’ Preferences  
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1. บทนํา 




รักษาลง (ชอลัดดา เที่ยงพุก, 2551)  อุตสาหกรรมการผลิตน้ําผัก-ผลไมของไทยนอกจากจะ
ผลิตเพื่อตอบสนองความตองการบริโภคภายในประเทศที่มีสัดสวนถึงรอยละ 60  ของการ
ผลิตทั้งหมดแลว สวนที่เหลือยังสงออกไปจําหนายในตลาดตางประเทศ (ขาวสด, 2550) 
จากการศึกษาที่ผานมาพบวา ปญหาหลักที่ผูบริโภคเคยประสบในการบริโภคน้ํา
ผลไมพรอมดื่มสวนใหญคือ รสชาติของน้ําผลไมไมถูกปาก สวนปญหาดานอื่นๆ ที่พบคือ 
ระดับราคาของผูผลิตแตละยี่หอไมเทากัน รานคาหรือตัวแทนจําหนายมีสินคาใหเลือกนอย
และไมมีการประชาสัมพันธอยางเพียงพอ รวมทั้งรูปแบบของผลิตภัณฑยังไมเดนพอที่จะ
สะดุดตาผูบริโภค (คงเดช  พรหมขัติแกว, 2541)  นอกจากนี้การศึกษาของ วรนุช ศรีเจษฏา


























   แนวคิดพื้นฐานของการวิเคราะห Conjoint  มาจากทฤษฎีอุปสงคที่วา 
อรรถประโยชนจากการบริโภคสินคาของผูบริโภคไมไดมาจากตัวสินคาโดยตรง แตมาจาก
ความพึงพอใจในคุณลักษณะตางๆ ของตัวสินคา (Lancaster, 1971) ทฤษฎีดังกลาวสมมติวา
ผลิตภัณฑใดผลิตภัณฑหนึ่งประกอบดวยคุณลักษณะที่หลากหลาย และพฤติกรรมทางเลือก
ของผูบริโภคจะมีความพึงพอใจและสนองตอบกับผลิตภัณฑนั้นในลักษณะโดยรวมของ
ผลิตภัณฑ ทฤษฎีอรรถประโยชนพื้นฐานกลาววา สินคาหรือกลุมสินคาและบริการจะถูก  3
ประเมินตามอรรถประโยชนทางออม โดยคุณคาที่ไดจะกําหนดจากคุณลักษณะสินคาและ
บริการที่ผูบริโภคไดรับรู   
   ทั้งนี้กระบวนการตัดสินใจซื้อ ซึ่งเปนประเด็นหลักในการศึกษาถึงพฤติกรรม
ผูบริโภค วิธีการวิเคราะหความพึงพอใจผูบริโภคและพฤติกรรมทางเลือกที่เกี่ยวของกับการ
ตัดสินใจซื้อสินคาและบริการที่ประกอบไปดวยคุณลักษณะที่หลากหลายตามแนวคิดทาง
ทฤษฎีของ Lancaster นั้น Green and Srinivasan (1978) ไดเสนอ 2 วิธีหลักในการวิเคราะหถึง
พฤติกรรมการบริโภคของบุคคล คือ แบบจําลองแบบทดแทน (Compensatory  Model)  และ
แบบจําลองแบบไมทดแทน (Non-Compensatory Model)  
   การวิเคราะห Conjoint  สามารถอธิบายถึงคุณลักษณะของสินคาและบริการที่
ผูบริโภคตองการ (Hauser and Rao, 2002) ทําใหทราบถึงความพึงพอใจในคุณลักษณะตางๆ 
ที่มีความหลากหลายในสินคา และสามารถนํามาใชเปนขอมูลในการปรับปรุงสินคาและ
บริการใหตรงตอความตองการของผูบริโภค ทั้งนี้พบวามีการศึกษาในสินคา เชน อาหาร 
รถยนต คอมพิวเตอร สบู ยาสีฟน เครดิตการด ระบบการดูแลสุขภาพ และการทองเที่ยว เปน
ตน (Gabrielle et al., 2003) ในการศึกษาครั้งนี้จะใชแบบจําลองแบบทดแทน โดยมีขอสมมติ
วา คุณลักษณะหลากหลายของสินคาที่ผูบริโภคพิจารณาเลือกซื้อนั้นมีการแลกเปลี่ยน 
(Trade-Off) ระหวางคุณลักษณะได กลาวคือ คุณลักษณะที่ใหคุณคาต่ํากวาจะถูกทดแทนโดย
คุณลักษณะอื่นๆ ที่มีคุณคาสูงกวา และทางเลือกหรือสินคาและบริการที่สรางขึ้นใหผูบริโภค
พิจารณาสามารถเปรียบเทียบในรูปจํานวนอรรถประโยชนเชิงเดี่ยวได (Single Utility)  
 
2.1 แบบจําลองอรรถประโยชนโดยรวม (Additive Utility Model) 
   การวิเคราะหแบบ Conjoint สมมติวา ความพึงพอใจหรืออรรถประโยชน (Utility) 
ของทางเลือกตาง ๆ มีความสัมพันธแบบเสนตรง โดยผลรวมอรรถประโยชนทั้งหมด (Total 
Utility) ของสินคาชนิดหนึ่งสามารถแสดงไดดังนี้    4
U(X) = U1(X1) + U2(X2) + … + Uj(Xj)  ; j = 1, 2,…, p                                              (1)           
โดยที่    Uj (Xj) คือ สวนประกอบอรรถประโยชน 
            Xj คือ ระดับทางเลือก X ของคุณลักษณะ j  
 
2.2 การวิเคราะหแบบ Conjoint  
การวิเคราะหแบบ Conjoint  มีหลายขั้นตอน โดยผูวิจัยแตละคนเปนผูกําหนด
รายละเอียดในการศึกษาแตละขั้นตอน และขั้นตอนตามที่เสนอโดย Bajaj  (2003) เปนวิธีที่
ชัดเจนที่จะนํามาประยุกตในการศึกษานี้ ประกอบดวย 6 ขั้นตอนดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 การเลือกคุณลักษณะและระดับคุณลักษณะที่จะใชในการศึกษา ทั้งนี้
จะตองทําอยางระมัดระวังและเหมาะสม 
ขั้นตอนที่ 2 การสรางชุดคุณลักษณะที่เปนไปได (Stimulus Set Construction) โดย
จํานวนชุดคุณลักษณะทั้งหมดที่จะใชในการศึกษา ไดจากการนําระดับคุณลักษณะที่ใชใน
การศึกษามาคูณกัน จากนั้นลดจํานวนชุดคุณลักษณะที่เปนไปได โดยอาศัยวิธีการ Full 
Fractional Factorial Design เพื่อใหไดจํานวนชุดของคุณลักษณะเหมาะสมกับการศึกษา โดย
เปนไปไดที่ผูบริโภคจะตอบคําถาม 
ขั้นตอนที่ 3 การออกแบบการเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวยการเลือกวิธีนําเสนอ
ชุดคุณลักษณะและการเลือกวิธีการแสดงชุดคุณลักษณะแกผูตอบแบบสอบถาม การแสดงชุด
คุณลักษณะสามารถทําไดหลายวิธี เชน การใชคําพูดอธิบายลักษณะผลิตภัณฑ (Verbal 
Description) การแสดงการดโดยใชขอความบรรยายคุณลักษณะ (Paragraph Description) การ
แสดงการดที่มีรูปภาพ (Pictorial Representation) และการแสดงโดยใชตัวอยางผลิตภัณฑจริง 
(Actual Product)   5
ขั้นตอนที่ 4 การเลือกใชวิธีการวัดความพึงพอใจตอชุดคุณลักษณะที่นําเสนอ 
(Measurement Scale of the Dependent Variable) มีวิธีการในการวัดความพึงพอใจ 2 แบบ คือ 
การเรียงลําดับความสําคัญ (Ranking) และการใหคะแนนความพึงพอใจ (Rating) 
ขั้นตอนที่ 5 การเลือกแบบจําลองความพึงพอใจ  (Specification of Model of 
Preference)  ที่เหมาะสมกับการศึกษา แบบจําลองแตละแบบจะแสดงลักษณะความสัมพันธ
ของการใหความสําคัญกับคุณลักษณะ ที่นิยมใชกันมี 3 แบบจําลอง ดังนี้ 




S = f x                                               (2) 




S = w x                                        (3) 
Ideal-point Model:  () ∑
p 2 2
jp i p p
p=1
d = w x - y       ( 4 )  
โดยที่   Sj   คือ  ความพึงพอใจรวมในชุดคุณลักษณะ (Stimulus) ที่ j
 
                d
2
j คือ  Weighted Square Distance และมีความสัมพันธตรงขามกับ Sj 
                fp  คือ ฟงกชันของผลลัพธของผลประโยชนเฉพาะสวน (Part Worth) สําหรับแตละ
ระดับการเปลี่ยนแปลงของชุดคุณลักษณะ j  
                Xjp     คือ  ระดับคุณลักษณะที่ p
th สําหรับคุณลักษณะที่ j
 
                       Wp  คือ  คาถวงน้ําหนักความสําคัญของผูตอบในแตละคุณลักษณะที่ p
 
                      y p  คือ  จุดในอุดมคติ (Ideal Point) ของผูตอบแตละคนที่ใหกับคุณลักษณะ p 
ขั้นตอนที่ 6  การเลือกใชวิธีประมาณคาความพึงพอใจของระดับคุณลักษณะ ซึ่ง
ขึ้นอยูกับชนิดของขอมูลที่ผูศึกษาเลือกใชในการประมาณคาอรรถประโยชนที่ใหกับ
คุณลักษณะ โดยชนิดของขอมูลที่นํามาใชประมาณคาจะมีอยู 2 ลักษณะ คือ ชนิดของขอมูล
แบบการใหคะแนนความพึงพอใจ และแบบการเรียงลําดับความสําคัญ 




พรอมดื่ม 100 เปอรเซ็นต  จากนั้นเก็บรวบรวมขอมูลโดยการใชแบบสอบถามถามผูบริโภค
สินคานี้ในเขตกรุงเทพมหานคร 400 ราย โดยมีขั้นตอนในการเลือกตัวอยางดังตอไปนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 การเลือกเขตในการเก็บตัวอยาง โดยจําแนกเขตในกรุงเทพมหานครทั้ง 
50 เขต เปน 12 กลุมเขต ตามเกณฑการจัดแบงกลุมเขตของกรุงเทพมหานคร จากนั้นสุมเลือก
อยางงาย (Simple Random Sampling) เพื่อคัดเลือกเขตที่เปนตัวแทนของแตละกลุมเขตขึ้นมา
ศึกษา ทั้งนี้ไดตัวแทนของแตละกลุมเขตดังนี้ เขตพระนคร เขตปทุมวัน เขตบางซื่อ เขตพระ
โขนง เขตคลองสาน เขตราษฎรบูรณะ เขตบางเขน เขตบางกะป  เขตหนองจอก  เขต
ลาดกระบัง เขตตลิ่งชัน และเขตทุงครุ 
   ขั้นตอนที่ 2  การกําหนดขนาดตัวอยางใหกับแตละเขตที่ตกเปนตัวอยาง จาก
จํานวนตัวอยางทั้งหมด 400 ราย ไดจัดสรรขนาดของตัวอยางใหกับแตละเขตตามสัดสวน
ของจํานวนประชากรในแตละเขตที่ไดทําการสุมเลือกไวในขั้นตอนที่ 1  
   ขั้นตอนที่ 3  วิธีการสุมตัวอยาง ใชวิธีการสุมแบบโดยบังเอิญ (Accidental 
Sampling) โดยสุมสอบถามผูบริโภคที่ซื้อน้ําสมพรอมดื่ม และ/หรือ ที่กําลังเลือกซื้อน้ําสม
พรอมดื่ม 100 เปอรเซ็นต รวม 400 ตัวอยาง 
   แบบสอบถามที่ใชแบงเปน 3 สวน คือ 1) สวนของขอมูลทั่วไปทางเศรษฐกิจและ
สังคมของผูบริโภค 2) สวนของพฤติกรรมการเลือกซื้อน้ําสมพรอมดื่ม 100 เปอรเซ็นต และ 
3) สวนของปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อน้ําสมพรอมดื่ม 100 เปอรเซ็นต โดยขอให
ผูตอบแบบสอบถามจัดเรียงลําดับผลิตภัณฑที่มีคุณลักษณะแตกตางกัน ตามลําดับความพึง
พอใจจากมากที่สุดไปถึงนอยที่สุด เพื่อนําขอมูลไปใชวิเคราะหแบบ Conjoint ที่ประเมิน
ความพึงพอใจของผูบริโภคตอคุณลักษณะหลากหลายของผลิตภัณฑ   7
4. ผลการศึกษา 
ขอมูลจากแบบสอบถาม 400 ตัวอยาง พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศ
หญิง อายุระหวาง 21-30  ป จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีมากที่สุด และสวนใหญเปน
พนักงานของบริษัทเอกชน และรายไดเฉลี่ยอยูระหวาง 10,001-15,000  บาท/เดือน สวนใหญ
เลือกซื้อน้ําสมพรอมดื่ม 100 เปอรเซ็นตโดยพิจารณาถึงคุณคาทางโภชนาการ ซื้อเดือนละ 1-3 




การตัดสินใจเลือกซื้อ โดยสามารถจําแนกออกไดเปนระดับตางๆ ดังในตารางที่ 1  
 
ตารางที่ 1  ปจจัย ระดับของปจจัย และรูปแบบความสัมพันธของปจจัยตาง ๆ ที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ
น้ําสมพรอมดื่ม 100 เปอรเซ็นต 





























Discrete Discrete Discrete Discrete  Linear  Less 
ที่มา:  ประมวลจากการประชุมกลุมยอย 
หมายเหตุ:
   1/ ปริมาณน้ําตาลต่ํา + ไฟเบอร (เนื้อสมและเกร็ดสม) + วิตามินเอ + วิตามินซี 
            
 2/ วิตามินเอ + วิตามินซี + วิตามินอี + แคลเซียม   
           
   3/ ไฟเบอร (เนื้อสมและเกร็ดสม) + วิตามินบี1 + วิตามินบี2 + วิตามินซี    8
จากตารางที่ 1 จะเห็นไดวา จํานวนชุดของคุณลักษณะที่เปนไปไดทั้งหมดมี 72 ชุด 
(2×3×2×2×3) และลดจํานวนชุดคุณลักษณะโดยวิธี Full Fractional Factorial Design ทําให
ไดชุดของคุณลักษณะที่เหมาะสมเหลือ 16 ชุด ที่นําไปใหผูตอบแบบสอบถามจัดเรียงลําดับ 
เพื่อใชในการวิเคราะหแบบ Conjoint (ตารางที่ 2) 
 










1  เขียวหวาน  ไฟเบอร (เนื้อสมและเกร็ดสม) +วิตามินบี1 +วิตามินบี2 +วิตามินซี   มี  กลองกระดาษ 25 
2  เขียวหวาน  ปริมาณน้ําตาลต่ํา +ไฟเบอร (เนื้อสมและเกร็ดสม) +วิตามินเอ+วิตามินซี  มี  ขวด PET  20 
3  สายน้ําผึ้ง  วิตามินเอ+วิตามินซี+วิตามินอี+แคลเซียม    ไมมี  กลองกระดาษ 20 
4  เขียวหวาน  วิตามินเอ+วิตามินซี+วิตามินอี+แคลเซียม    ไมมี  กลองกระดาษ 25 
5  เขียวหวาน  วิตามินเอ+วิตามินซี+วิตามินอี+แคลเซียม    มี  ขวด PET  18 
6  เขียวหวาน  ปริมาณน้ําตาลต่ํา +ไฟเบอร (เนื้อสมและเกร็ดสม) +วิตามินเอ+วิตามินซี  ไมมี  ขวด PET  20 
7  สายน้ําผึ้ง  ไฟเบอร (เนื้อสมและเกร็ดสม) +วิตามินบี1 +วิตามินบี2 +วิตามินซี   ไมมี  ขวด PET  18 
8  สายน้ําผึ้ง  ปริมาณน้ําตาลต่ํา +ไฟเบอร (เนื้อสมและเกร็ดสม) +วิตามินเอ+วิตามินซี  มี  กลองกระดาษ 18 
9  สายน้ําผึ้ง  ไฟเบอร (เนื้อสมและเกร็ดสม) +วิตามินบี1 +วิตามินบี2 +วิตามินซี   มี  กลองกระดาษ 20 
10  สายน้ําผึ้ง  วิตามินเอ+วิตามินซี+วิตามินอี+แคลเซียม    มี  ขวด PET  18 
11  เขียวหวาน  ไฟเบอร (เนื้อสมและเกร็ดสม) +วิตามินบี1 +วิตามินบี2 +วิตามินซี   ไมมี  ขวด PET  18 
12  สายน้ําผึ้ง  ปริมาณน้ําตาลต่ํา +ไฟเบอร (เนื้อสมและเกร็ดสม) +วิตามินเอ+วิตามินซี  มี  ขวด PET  25 
13  เขียวหวาน  ปริมาณน้ําตาลต่ํา +ไฟเบอร (เนื้อสมและเกร็ดสม) +วิตามินเอ+วิตามินซี  มี  กลองกระดาษ 18 
14  สายน้ําผึ้ง  ปริมาณน้ําตาลต่ํา +ไฟเบอร (เนื้อสมและเกร็ดสม) +วิตามินเอ+วิตามินซี  ไมมี  กลองกระดาษ 18 
15  สายน้ําผึ้ง  ปริมาณน้ําตาลต่ํา +ไฟเบอร (เนื้อสมและเกร็ดสม) +วิตามินเอ+วิตามินซี  ไมมี  ขวด PET  25 
16  เขียวหวาน  ปริมาณน้ําตาลต่ํา +ไฟเบอร (เนื้อสมและเกร็ดสม) +วิตามินเอ+วิตามินซี  ไมมี  กลองกระดาษ 18 
 
ผลการวิเคราะหแบบ Conjoint เพื่อหาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อน้ําสมพรอมดื่ม 
100 เปอรเซ็นต สามารถเขียนเปนสมการไดดังนี้ 
U(X) = 8.57 - 0.24Ox + 0.24Oy + 0.13Nx - 0.42Ny + 0.29Nz + 2.24Cx - 2.24Cy + 0.13Px  
- 0.13Py - 0.06Prix - 0.12Priy - 0.18Priz          (5) 
โดยที่   U(X) คือ อรรถประโยชนรวม  
           Ox  คือ สมเขียวหวาน   9
Oy  คือ สมสายน้ําผึ้ง 
            Nx  คือ ปริมาณน้ําตาลต่ํา + ไฟเบอร (เนื้อสมและเกร็ดสม) + วิตามินเอ + วิตามินซี 
Ny คือ วิตามินเอ + วิตามินซี + วิตามินอี + แคลเซียม   
            Nz คือ ไฟเบอร (เนื้อสมและเกร็ดสม) + วิตามินบี1 + วิตามินบี2 + วิตามินซี 
Cx คือ มีใบรับรองคุณภาพและมาตรฐาน 
Cy คือ ไมมีใบรับรองคุณภาพและมาตรฐาน 
Px คือ กลองกระดาษ 
Py  คือ ขวดพลาสติก (ขวด PET) 
            Prix คือ 18 บาท/250 ml. 
Priy คือ 20 บาท/250 ml. 
              Priz คือ 25 บาท/250 ml. 
 
จากสมการที่ 5 จะเห็นไดวา  ผูบริโภคสะทอนอรรถประโยชนรวมลดลง 0.24 
หนวยสําหรับน้ําสมพรอมดื่ม 100 เปอรเซ็นตที่ผลิตจากสมเขียวหวาน และอรรถประโยชน
รวมเพิ่มขึ้น 0.24 หนวยสําหรับผลิตภัณฑที่ผลิตจากสมสายน้ําผึ้ง 
ในดานคุณคาทางอาหาร พบวา การเพิ่มไฟเบอร (เนื้อสมและเกร็ดสม) + วิตามินบี1 
+ วิตามินบี2 +  วิตามินซี ลงในผลิตภัณฑน้ําสม จะทําใหอรรถประโยชนรวมเพิ่มขึ้น 0.29 
หนวย มากกวาน้ําสมที่มีปริมาณน้ําตาลต่ํา + ไฟเบอร (เนื้อสมและเกร็ดสม) +  วิตามินเอ + 
วิตามินซี ซึ่งจะมีอรรถประโยชนรวมเพิ่มขึ้น 0.13  หนวย สําหรับผลิตภัณฑที่มีการเพิ่ม
วิตามินเอ + วิตามินซี + วิตามินอี + แคลเซียม จะมีอรรถประโยชนรวมลดลง 0.42 หนวย 
สําหรับประเด็นของการมีใบรับรองคุณภาพและมาตรฐาน พบวา ผลิตภัณฑที่มี
ใบรับรองคุณภาพและมาตรฐานจะใหอรรถประโยชนรวมเพิ่มขึ้น 2.24 หนวย แตถาไมมี
ใบรับรองคุณภาพและมาตรฐาน จะสงผลทําใหอรรถประโยชนรวมลดลง 2.24 หนวย    10
ในสวนของบรรจุภัณฑ พบวา ผูบริโภคชอบบรรจุภัณฑที่เปนกลองกระดาษ
มากกวาขวดพลาสติก (ขวด PET) โดยบรรจุภัณฑที่เปนกลองกระดาษจะทําให
อรรถประโยชนรวมเพิ่มขึ้น 0.13  หนวย ขณะที่ขวดพลาสติก (ขวด PET) ทําให
อรรถประโยชนรวมลดลง 0.13 หนวย  
ทั้งนี้การตั้งราคาที่ 18  บาท/250 ml. จะทําใหอรรถประโยชนรวมลดลงนอยที่สุด
เมื่อเทียบกับระดับราคาอื่นๆ โดยราคาที่  18  20 และ 25 บาท/250 ml.  จะทําให
อรรถประโยชนรวมลดลง 0.06  0.12 และ 0.18 หนวย ตามลําดับ 
   ผลการศึกษาครั้งนี้ชี้ใหเห็นวา ผูบริโภคสวนใหญมีความพึงพอใจในรูปแบบของ
ผลิตภัณฑน้ําสมพรอมดื่ม 100 เปอรเซ็นตที่ผลิตจากสมสายน้ําผึ้ง (B) มากกวาสมเขียวหวาน 
(A) (ภาพที่ 1)  และมีความพึงพอใจในผลิตภัณฑที่มีการเพิ่มคุณคาทางโภชนาโดยมีไฟเบอร 
(เนื้อสมและเกร็ดสม) + วิตามินบี1 +  วิตามินบี2 +  วิตามินซี (C) มากที่สุด รองลงมาเปน 
ผลิตภัณฑที่มีปริมาณน้ําตาลต่ํา + ไฟเบอร (เนื้อสมและเกร็ดสม) + วิตามินเอ+ วิตามินซี (A) 
และผลิตภัณฑที่เพิ่มวิตามินเอ + วิตามินซี + วิตามินอี + แคลเซียม (B) ตามลําดับ (ภาพที่ 2)
ผูบริโภคสวนใหญพึงพอใจในผลิตภัณฑที่มีใบรับรองคุณภาพและมาตรฐาน มากกวาที่ไมมี
ใบรับรอง (ภาพที่ 3) และพึงพอใจในผลิตภัณฑที่บรรจุในกลองกระดาษ มากกวาบรรจุใน
ขวดพลาสติก (ขวด PET) (ภาพที่ 4) รวมทั้งมีความพึงพอใจในผลิตภัณฑที่มีระดับราคาต่ํา 
(18 บาท/250 ml.) มากกวาราคาสูง (20 และ 25 บาท/250 ml. ตามลําดับ) (ภาพที่ 5) สอดคลอง


















ภาพที่ 1  ความพึงพอใจของปจจัยคุณภาพจําแนกตามชนิดของสม 


















ภาพที่ 2  ความพึงพอใจของปจจัยคุณภาพจําแนกตามคุณคาทางโภชนาการ 
หมายเหตุ:  A คือ ปริมาณน้ําตาลต่ํา + ไฟเบอร (เนื้อสมและเกร็ดสม) + วิตามินเอ + วิตามินซี 
B คือ วิตามินเอ + วิตามินซี + วิตามินอี + แคลเซียม และ C คือ ไฟเบอร (เนื้อสมและเกร็ดสม) + วิตามินบี1 + 
วิตามินบี2 + วิตามินซี 


















ภาพที่ 3  ความพึงพอใจของปจจัยคุณภาพจําแนกตามใบรับรองคุณภาพและมาตรฐาน 
หมายเหตุ:  yes คือ มีใบรับรองคุณภาพและมาตรฐาน 



















ภาพที่ 4  ความพึงพอใจของปจจัยคุณภาพจําแนกตามบรรจุภัณฑ 
หมายเหตุ:  A คือ กลองกระดาษ  และ B คือ ขวดพลาสติก (ขวด PET) 
















ภาพที่ 5  ความพึงพอใจของปจจัยคุณภาพจําแนกตามราคา (บาท/250 ml.) 
 
เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบถึงความสําคัญของปจจัยทั้ง 5 ดาน พบวา ปจจัยที่ผูบริโภค
ใหความสําคัญมากที่สุดในการพิจารณาเลือกซื้อผลิตภัณฑน้ําสมพรอมดื่ม 100 เปอรเซ็นต 
คือ ใบรับรองคุณภาพและมาตรฐาน (รอยละ 35.22)  รองลงมา ไดแก คุณคาทางโภชนาการ 
(รอยละ 24.56)  ดานราคา (รอยละ 15.53)  และปจจัยดานชนิดของสม (รอยละ 14.19) โดย
ปจจัยดานบรรจุภัณฑมีความสําคัญเปนลําดับสุดทาย (รอยละ 10.50) 
 
5. สรุปและขอเสนอแนะ 
   จากการวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อน้ําสมพรอมดื่ม 100 
เปอรเซ็นตของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยวิธี Conjoint Analysis  พบวา ปจจัยที่มี
ผลตอความพึงพอใจและการตัดสินใจของผูบริโภคมากที่สุด คือ ปจจัยในเรื่องของใบรับรอง
คุณภาพและมาตรฐาน รองลงมา ไดแก ปจจัยดานคุณคาทางโภชนาการ และปจจัยดานราคา 
โดยปจจัยดานชนิดของสมและปจจัยดานบรรจุภัณฑมีผลตอความพึงพอใจและการตัดสินใจ
ของผูบริโภคไมมากนัก ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาในแตละระดับคุณลักษณะของปจจัย พบวา 
ผูบริโภคมีความพึงพอใจชนิดของสมสายน้ําผึ้งมากกวาสมเขียวหวาน โดยผูบริโภคมีความ  14
พึงพอใจคุณคาทางโภชนาการในรูปแบบของไฟเบอร (เนื้อสมและเกร็ดสม)  + วิตามินบี 1 + 
วิตามินบี 2 +  วิตามินซี มากที่สุด ผูบริโภคใหความสําคัญมากกับเรื่องของคุณภาพและ
มาตรฐาน และมีความพึงพอใจในบรรจุภัณฑประเภทกลองกระดาษมากกวาขวดพลาสติก 
(ขวด PET) ทั้งนี้ผูบริโภคมีความพึงพอใจในตัวสินคาที่มีราคา 18 บาท/250 ml. มากที่สุด อาจ
กลาวไดวา ถาหากสินคานั้นยิ่งมีราคาสูงขึ้นก็จะทําใหความพึงพอใจของผูบริโภคลดลง 
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